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PENGANTAR  
 
Filsafat itu pandangan hidup dan pemikiran holistik yang 
meliputi semesta keberadaan,  mengenai realitas, alam semesta, 
manusia, bahkan Tuhan. Demikian halnya dengan kearifan 
Nusantara yang terekspresikan dalam berbagai bentuk proses dan 
produk budaya. Eksplorasi atau kajian filsafati terhadap kearifan 
Nusantara penting dilakukan untuk menjaga eksistensinya, bahkan 
untuk semakin  memperkaya dan menjaga dinamikanya di tengah 
perubahan zaman.  
Terkait dengan hal tersebut, Jurnal Filsafat Volume 20, no-
mor 1 April 2010 ini menampilkan artikel-artikel tentang kearifan 
Nusantara yang sarat dengan simbolisasi nilai spiritualitas, baik 
yang terekam  dalam  seni sastra, cerita rakyat, arsitektur, maupun 
dalam sikap dan perilaku hidup bermasyarakat. Selain itu 
ditampilkan juga kajian tentang iklan komersiil dan pengaruhnya 
terhadap kesadaran manusia, sebagai kondisi aktual yang dihadapi  
masyarakat. Semoga dapat menjadi bahan pemikiran kritis dalam 
berkehidupan di era melubernya informasi. 
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